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Mr. Jas. P, Bree,
Nat*l Sec»y A. 0. H.
New Haven, Conn.
Dear S ir A Brother:
We are to have our sta te  convention in  a few days, and not 
wishing to have our By-laws conflic t with Constitution the Co Board 
have instructed me to ask you for four Sample Copies of New Con-' 
s titu tlo n .
Hoping our request w ill be granted,ymd w ip ing  you sucosss
I am,
H 0 a ¥ Fraternally  yours.
- - .  . -rZr 
Co. Sec’y.
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